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CORRIGENDA 
Lang, B., E. A. Barnard, L. R.-Chang and J. 0. Dolly, Putative benzodiazepine receptor: A protein solubilised 
from brain (1979) FEBS Letters 104,149-153. 
The authors would like to make the following corrections to their article: 
page 15 1, column 1, table 2 headline should read: 
Extraction of benzodiazepine binding sites from the membrane into aqueous 
detergent solutions 
instead of: 
Extract of benzodiazepine binding sites from the membrane into aqueous deter- 
gent solutions 
page 152, column 2, table 3 should read: 
Table 3 
Effects of different treatments upon the binding of 
[ ‘Hlbenzodiazepines to detergent-solubiised receptor 
instead ofi 
Table 3 
Effects of various different treatments upon the binding 
of [3H]benzodiazepines to detergent-solubilised receptor 
Treatment Cont. Bindinga 
(% control) 
Treatment Cont. Bindinga 
(% control) 
None (control) 
Flunitraze amb 
Diazepam t! 
Trypsin (1 h, 37’C) 
Inactivated trypsinC 
Treated pronaseC 
Phospholipase Ad 
65°C 5 min 
90°C 1 min 
- 
3 x 1O-6 M 
3x 10-6M 
0.03% 
0.03% 
0.03% 
109 U/ml 
- 
- 
100% 
l%* 1% 
4%*3% 
5% 
101% 
<l% 
95% 
<l% 
<l% 
None (control) 
Flunitraze amb 
Diazepam I! 
Trypsin (1 h, 3?C) 
Inactivated trypsinC 
Treated pronaseC 
Phospholipase Ad 
6S°C, 5 min 
9O”C, 1 mm 
- 100% 
3 X 1O-6 M l%+ 1% 
3 X 1O-6 M 4%* 3% 
0.03% 5% 
0.03% <l% 
0.03% <l% 
109 U/ml 95% 
- <l% 
_ <l% 
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